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摘要 : 本研究通过收集 223 位营销学
者入 库 中 国 期 刊 全 文 数 据 库 的 营 销 领 域
研究成果 , 来考察再入围″211 工程″的 95
所高校从事营销领域研究的学者、任课教
师主 要 通 过 何 种 期 刊 来 进 行 专 业 学 术 交
流。发现 : 自 1994 年至 2003 年 , 在这近十




界尚 未 足 够 专 业 化 可 能 是 目 前 我 国 营 销
学共 同 体 期 刊 这 一 专 业 交 流 平 台 狭 窄 的
原因 , 并认为这一现状可能成为阻碍我国
营销研究领域发展的瓶颈。
关键词 : 学术交流平台 ; 期刊 ; 营销学
共同体




究 的 学 者 规 模 不 断 得 以 扩 大 : ″开 课 院 校
超过千所 , 任课教师不下于 5000 人″。那
么 , 这些研究 营 销 知 识 的 学 者 、传 播 营 销
知识的任课教师 , 也即营销学共同体 , 是
如何进行内部交流以丰满营销知识、共同
推动营销专业教育的发展的呢? 系统地了
解我 国 营 销 学 共 同 体 进 行 专 业 切 磋 所 采
用的交流平台 , 既有助于那些营销领域的
后学 者 了 解 从 哪 些 地 方 获 得 恰 当 的 参 考
文献 , 便于他 们 寻 找 、把 握 我 国 营 销 学 研
究的热点以及以往的研究成果 , 同时也有






本文就以下三部分加以分析 : 首先 ,
说明样本设计 和 研 究 过 程 ; 其 次 , 阐 述 研
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选 择 了 在 入 围″211 工 程″的 95 所 高 校 从
事营销领域研究或 ( 和 ) 任 课 教 师 作 为 我
国营销学共同体的样本 , 通过了解他们发
表文章的渠道 , 即专业交流平台之一- -
期刊方面的信息 , 来分析我国营销学共同
体在期刊这一专业 交 流 平 台 所 存 在 的 问
题。之所以以此作为样本 , 是因为″211 工
程″是″我国惟一的教育重点建设项目 , 也
是 建 国 以 来 直 接 投 资 最 大 的 教 育 项 目″,
经审定通过的学校 在 师 资 力 量 、 研 究 水
平、学校规模、学生人数等 方 面 都 在 中 国
的高校中居于前列。在本研究所搜集的数
据中 , 据不完全统计 , 包括了诸如杨岳全、
王建国、涂平、符国群、甘碧群、卢泰宏、王
方华、郭国庆、范秀成、芮明杰、包政、陈启
杰、赵平等十几位 营 销 方 向 的 博 士 生 导




主要分为三个阶段 : 第一阶 段 , 登 录 中 国
教 育 部 网 站 获 得 95 所 入 围″211 工 程″高
校的名单。第二阶段 , 逐个登录 95 所高校
网站 , 了解各个高校在营销专业教育方面
的开展情况 , 尽可能地搜集各个高校中从
事营销专业教育任课教师和 ( 或 ) 营 销 领
域研究的学者的名单。按照编制隶属于市
场营销学系、市场营销教研室或研究方向
共收集到 364 位教师的名单。第三阶段 ,
登录中国期刊网镜 像 中 的 中 国 期 刊 全 文
数据库的经济和法律专辑 , 录入名字 , 逐
个检索、记录。由于一些教师的名字较为
通俗 , 输入姓名后 , 会检索 到 同 名 同 姓 但
与营销没有任何交集的文献 , 所以对这些
教 师 以 其 目 前 所 服 务 院 校 作 为″机 构″进
行二次检索。扣除″无相关记录″的 77 位
教 师 和 剔 除 64 位″非 营 销 领 域″人 员 后 ,
剩下 223 位。详见表 1:
二、研究结论和讨论
汇总 223 位营销领域学者和 ( 或) 任
课教师入库中 国 期 刊 全 文 数 据 库 的 研 究
成果 , 以及这些学者和任课教师在营销领
域的研究成果所发表的期刊 , 从中可了解





Bakir、Vitell 和 R ose 对美国高校的学者和
营销系的研究 成 果 进 行 排 名 时 运 用 的 记
分规则 , 采用小数制 , 即 根 据 论 文 中 作 者
的数量来计算。经统计 , 自 1994 年起至
2003 年 12 月 9 日止 , 共有 296 种期刊刊
登了本文所研究对象的 851.47 篇营销领
域的文章。
表 2 所 列 示 的 是 自 1994 年 起 至
2003 年 12 月 31 日止 , 在中国期刊 全 文
数据库中入库 的 , 刊 登 了 本 文 所 研 究 的
223 位 营 销 学 者 和 ( 或 ) 任 课 教 师 在 营 销
领域的研究成 果 的 期 刊 在 篇 幅 上 的 分 布
情况。在这近十年期间 , 刊登本文所研究
的 223 位 营 销 学 者 和 ( 或 ) 任 课 教 师 在 营
销 领 域 的 研 究 成 果 的 期 刊 有 296 种 。 其
中 , 篇幅在一篇以下的期刊有 164 种 ; 篇
幅 在 一 篇 以 上 五 篇 以 下 的 期 刊 多 达 92
种 ; 而篇幅在 13 篇以上的期刊则只有 11
种 , 名单见表 3。就平均值而言 , 在这长达
近 十 年 期 间 内 , 每 份 期 刊 只 挪 出 了 2.88
篇空间来刊登 223 位营销学者和 ( 或) 任
课教师在营销领域的研究成果。如果由低
到高排列 , 篇 幅 中 位 数 为 1; 众 数 是 1; 篇
幅的标准差为 4.89。换言之 , 在 1994 年到
2003 年 12 月这一研究期间 , 刊登本文所
研 究 的 223 位 营 销 学 者 或 任 课 教 师 在 营
销 领 域 的 研 究
成 果 的 期 刊 种
类多 , 但比较芜




数份都曾刊登 本 文 所 研 究 对 象 在 营 销 领
域的研究成果的期刊这一现象呢?
一 个 原 因 是 这 些 学 者 的 研 究 兴 趣 广




研究成果总计为 851.47 篇 , 在非营销领
域的研究成果为 657.95 篇 , 非营销领域
的研究成果占总研究成果的 44%。这种多
元化的研究兴 趣 使 学 者 不 一 定 关 注 一 份
或数份期刊 , 再结合各高校在评定职称时
所确定的权威、核心期刊的不一而同 , 使
得这些学者不 一 定 往 一 份 或 几 份 期 刊 投
稿。
另一个原因。可能是没有形成一份或
数份纯粹刊登 营 销 领 域 研 究 成 果 的 营 销
学期刊。国内各种经济类、管理类期刊并
没有分化出这么一份或数份专业性期刊 ,
只拨出非常有 限 的 空 间 容 纳 少 数 的 营 销
性质的论文。检验表 3 中的 12 份期刊 , 也
即相对比较多 地 刊 登 本 文 研 究 对 象 的 文
章的期刊 , 没有一份期刊是专门刊登、传
播营销知识的 。 以 稿 源 相 对 较 为 广 泛 的
《南 开 管 理 评 论 》为 例 , 该 刊 自 1998 年 创
刊到本文研究期限为止 , 共刊登了 498 篇




那么 , 学者 研 究 兴 趣 的 多 元 化 、各 就
职高校所确定 用 于 评 定 职 称 的 权 威 和 核
心期刊不一而同 , 与实际中没有一份或数
份营销学期刊相互交织、缠绕而形成的局
面 , 对营销理论的发展 、营 销 专 业 教 育 的
提高有何影响呢? 如何解决这一问题呢?
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3、芜杂的营销学期刊是阻碍我国营
销理论发展的瓶颈。期刊作为一种重要的
交流平台 , 是学者对话、相 对 切 磋 的 重 要
媒介。目前我国这种狭窄的交流平台 , 与






没 有 营 销 学 者″精 神 家 园″的 存 在 。 一 方
面 , 营 销 学 者 成 为 不 断 迁 移 的 ″游 牧 民
族″, 在各种可能刊登营销类论文的期刊
中寻找容纳自己研究成果的空间。这种寻
找所消耗的精力 , 对 研 究 来 说 是 无 裨 益
的。同时 , 迫于学者、任课教师评职称、发
文章等现实压力与期刊篇幅的有限性 , 这












本研 究 是 以 各 高 校 网 站 所 公 布 的 师
资队伍名单为据 , 然后在中国期刊镜像中
的中国期刊全文数据库中搜索信息的。鉴
于 笔 者 对 研 究 成 果 是 属 于″工 业 营 销″还
是″产业经济″, 是″国际营销″还是″国际贸
易″, 是″战略管理″还是″营销战略″, 主要是
依据文献内容是 否 以 探 讨 产 品 市 场 反 应
的知识来进行归类处理 , 以及存在″二级
检索″, 可能筛漏了一些本应计入的论文 ,
使得出现了我国 营 销 学 共 同 体 进 行 专 业
交 流 的 平 台——期 刊 的 集 中 度 非 常 低 这
一比较不容乐观的结论。另外 , 由于中国
期刊全文数据库 可 能 并 没 有 包 括 国 内 所
有经济、管理类期刊 , 也 可 能 会 使 得 研 究
结论出现过于消极的一面。再者 , 由于最
早较多开设市场 营 销 学 课 程 的 是 原 外 贸
部与一机部所属高校 , 这使得本研究以″
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